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Сертифікація – це процедура, за допомогою якої, визнаний в установленому 
порядку орган, документально засвідчує відповідність продукції встановленим 
законодавством вимогам. Цей спосіб незалежної оцінки продукції використовується в 
усьому світі, у першу чергу – при підтвердженні відповідності вимогам безпеки, що є 
надзвичайно важливим, коли мова йде про товари для дітей.  
Дитячі іграшки входять до Переліку продукції, що підлягає обов’язковій 
сертифікації в Україні, затвердженого наказом Держспоживстандарту України №28 від 
01.02.2005р. Це передбачає перевірку іграшок на відповідність вимогам, встановленим 
міждержавним стандартом на безпеку ГОСТ 25779-90. Вимоги цього стандарту 
гармонізовані з чинним міжнародним стандартом з безпеки іграшок. Він поширюється 
на іграшки, призначені для дітей віком до 14 років, і встановлює вимоги безпеки і 
методи дослідження. Вищевказаний стандарт передбачає контроль за 80 показниками 
безпеки різних видів іграшок.  
В ідеалі, кожну іграшку має супроводжувати сертифікат відповідності, але нині 
на «іграшковому» ринку України ситуація така, що лише близько 10% іграшок 
сертифікується. Якість та безпечність іграшок є проблемою номер один не лише в 
Україні. Багато хто здивується дізнавшись, які речовини були застосовані при 
виробництві деяких «закордонних» забавок. Навіть при виготовленні іграшки з 
природних матеріалів: дерева, каучуку, бавовни, вовни, можуть бути використані 
фарби та емалі, які є композиціями сполук з речовинами різної хімічної природи і 
містять шкідливі елементи. З м’якими іграшками ситуація не краща. Їх теж 
виготовляють із синтетичних матеріалів. Синтетичний ворс, за твердженнями лікарів, 
може спровокувати бронхіально-легеневі хвороби і навіть астму. При порушенні 
цілісності швів може виглядати синтепон або вата, що часто викликає алергічні прояви.  
Існують деякі поради, які допоможуть споживачам при виборі іграшки і деякі з 
них ми розглянемо нижче. Купувати іграшки краще в спеціалізованих магазинах або 
відділах супермаркетів. Звичайно, такі іграшки будуть дещо дорожчими, проте, там ви 
можете впевнитися, що вони пройшли належну перевірку і мають сертифікат якості, 
який вам повинні показати за першою ж вашою вимогою.  Всі написи мають бути на 
доступній мові. У певних випадках може бути додана інструкція з догляду та 
експлуатації – варіанти прання, чистки. Всі іграшки повинні бути упаковані в пакети з 
полімерної плівки. Порушення цієї вимоги найбільш актуальне для м’яких іграшок. 
Придбана на ринку іграшка без упаковки, яка немов губка набрала в себе шкідливі 
речовини ззовні, а може й стала «притулком» для збудників тяжких хвороб, часто стає 
причиною серйозного захворювання у дитини.  
Тому, на основі вищесказаного можна зробити висновок, щоб ваша покупка 
принесла у родину лише радість, потрібно подбати не лише про зовнішню 
привабливість забавки, а й про її надійність та безпечність. 
